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<ravititHeu 
M 
grmaljlen nuB bem 
~ro~ nllcr ~cmcntirungm :1:r1~l1:lto~n f~;e e!~~n;g~~:,e~~'. ~crgfinn • 6tntiftif. @in t)nfd ad m:ntel!ifa. ,,'llun gut, fo [ajfen .~ie bas burdj l@;ie mit .~as uot!e[en !linnten! .Ron< 'l!meti!a. 'l!oet jie tuat feljr belteot-
bem bei bent @lildorennen:nailj bem --- fon;;•~anb }e[orgen. nen Gte~ 
in bet @egenb; nut bie ftoi3e u'teifrou 
, ...• , .• Eanb bet_ !l)o_r!auf ge~ang/ S!lie I!)?, . _ !llon Eubioig Sjeueji. f,;i;ar r~ti\%~,' .~•tia~:o~ie~an~b~t ,,@etutfl:
 Sjm !!lroifmann," uon ~tol3e~tljal, ober @;tel,enfufl, foll 
3n bcr amthd)cn ntlltidittt '1irc11c k men 6,abm bte[en !!leJt!Jer, be~ e_~ m Qlcrirut iificr bk !1Jlincra1JJrob11ltio11 @in Oniel ift eme mannltdje '.!ante. bet engltfdje !!ludjer auf[djneibcn lan
n, ,,'l!dj !Ute tuerbe tdj ;'lljnen _ban!en, fie c!;1c!itfigelte:.1 1t'ben. 
• .. . _ . be: 9l_alje bet untemelin:enben "'~onen , Unb 'l!merila tf! em m:lelttljeil ben idj meine Eeule lonnen alle nut l!leulfdj,, ?Jlt!i
 l!lorotlj~! 'Uber btt!e, mdjl Jj1er ..,et! mb te eule alle lob!. 
1ti1ttgt ltdJ btc 91nd1, oflen!,at 3u gef,1llen Jdjemt, o,s!ang in brn !Brr. etnntrn illt ;Ja[Jrr nidjt mef)r ,u enlbeden braudj;, Sjeu, ;'le!)! mufl!e fe!bft bie !!laronin Jj;!l m b
te[er groflen !!l1blio!lje!, m biefem ., 
rid)! ~;rgeb!(di 3ur !1lerauflerung femer 8< ·> le tueifl tdj beibes genau; abet lange, auf!adjen. l!ler Oniel aus 'l!merila af)nf)of U?n,,
 Dmalja.. . l!l,tte, fol• .lmcrlf4nlfd)c l~~Jtcrn m ~cutfdJ• 
.____ 
_,mte!J~hon 3u oeloegen geJud1t. l, .L e!Je 1dj eine 'l(Jjnung baUon Jjalte, tuutte rang mitten auf [emen @o!bftufen bie gen @;ie mtt. 
• 
!Bon brm ~urd1 cinctt '1'camtrn Vet- lh~~i«ii~,~~a~it n':er b3:tl ;;~~~~~~ ---- idj~atiefi:n ?,;~~u~i:~ ~[;:~~i;ften Sja~~:; !Jielt meine <iSdjtue[ter 'l!malie le i~ i~~::.r e~~e~'~a~~~~ @:n~il\t (l!ler!iner '.!ageb[att) 
~ • ':Daqn, eme tm ~l!ter etlua;, nur'lerudte ~er (lici,11nn,tl11crtg ulicrtrnf bic ~ht~, <iSdjleflljmn auf ""nnneroiil ,u beflen mne. \Denn audj iljre u'reunbm l!lD• nab, bann emen redjts 
unb emen !1n!s, l!lie le!Jlen <iSdjne!lbarnpfet aus 
nnlai;tcn ~lutliabc m kb1ge Sl:'ame non Strntudn, bte 11cfJ li1s 1 1i I b , ,r 1 ~ Unertljanen roir g-;'imfiermafien geljor, rotl
jea Jjatte an bte[er @;te!fe eme ~au, unb baun m ein !leines \1Jm3iges @e, !Jlem filor! Jjaben bte erften ameritam• 
llroirue, : :~,~;"~nd:?1~\,;:~;t1i~f1~ ~:~
1
~ir~lji,\~~'.: ru \:~ ;:1°;1~i;1c um ~e;~ .~t' r,!fim~F'i?r~~e;0:1t ~~rlj~~· -~ag~:~djtiD~~~ :~r\i;;~ ft~~~ ~~['.1 ma:,i11e~·~~,r~;~::0 ~::aidj11~:b fie i~:.~ .l'!~~l;~.~t i~eb~~~t. @;;~fonbt~~: 
temtormrn betftCiltqte nnb ,rndi 1elll -- ' ' aber bas fo!len Ja a!le 'l!mertlam; [djloflen tljr audj bas Uebnge 3u er-1 plo!Jltdj m einer !a!iformfdjen @o]b
, ;'laljre finb fie gan3 lie[onbers freub1g 
,, . •. ,1 . lber [\•1lmr ber ~amen_10,1r, IDC!dJe b
ie ---- tljun. @r !rug bn• .l'!mn rafirt unb ,afilen. 'Unb ,tuar: grabcrl)utte, lJlufJ!s fe(J!te barm uon tu1!ffommen 3u Jje1flen, tuet! bte 
ljol• 
~rt uicld1cm ClllC gni1,r .ln,,11Jl turl1r erlo~n!e;t t>m _,urte!fe_thomn 111 1lJ llnb lllnr nlirrl 011 t Jilli S:W OOO OOO barunter cinen 
!anqen llleifien l!latl, fo l!lie l!laronm empfa_!Jf ben <iScfJul, ben abgenuuten ~i[tolen an ber m:lanb lan~1[djen 'l!u[lern 1f1ren [e!Jr f1of1en 
loicr 9)lcnid1cn brngcmorbn ~en _,1,!,. ,"'~dJ!)n. :D1< .!10!~111! ber I - '. ~ • ' ' ba!i et ausfalj, am fJntle er immer eme rneifter un[ms l!lortes am emen Ins 3um rufl1gen Stefle! auf bem <iSlein, ~reis 
bon _'lfnfang ber 'l!ufternfm[on 
• ,anlt >lJr, l!n!JIC\mug ber fdtfan:en groBtr al;; JC m cmrm frn!Jrrcu i!Eerbidte umgeliunbcn. Unb lange l)Jlann bet butdj feme l!li!bung uoll1g Sjerbe. 
betbeljalten ljaben,unb audj mdjt bet· 
tuurbrn. ?" 1'0 (1 <ir?uf~m 'Da,1[11, '!ue W} \ ' ~ 3atjnc fJatle er, aber bte mufite er rooljf fiefa!Jtgl [Ct, bte !!lrodmann'[dje l!)t• ,,Sjter, l)Jl,fi l!lorotl)ry, fi~en @;ie 1m !term_ toerben. 'llbet aucf) m ;'la!)te~, 
~~~ml~:i~~~~~Tl~fo--;,:t,e~\1_J~~i;~irr~~ tJt~r I ~afire. f}afien, bcnn es Qtcfi, er fJalte lldJ m I bho~tl]et auf3ufd}ne1ben 2:>et €idJuI.: @;effe1 meiner filarie.
11 :tib~~ 2:u1!!~n (J~~a~~etf~~er~~~~n~ 
~nbe bes '.llfonat$ 9fot,en1ber tam bee 1 '.:!)en @ebtmlen t1ccepftrtCn anna!Jernb: ---- ~:::~ta2ee3er~fn ~~n~~lrt~an~a~~r ~ft~ ;~lli;e~J1;~b~bi:riu~u~ui:r~d!O}~oJ, ~S tuat em alter leberner QeQnftufJ{, bet Couanbtfd};n 'tets erfoigretc{)e Q:~~:oc 
!!Jlelbung bon emem grau[amm !{n I 40 anbere SDamen, bie 1j'raulem S!laifl) 1 '!lf,tl)eI!ungsdjef IDa~ bom geolog1, ;t [o fa f; ma~ a~f cmmal ~!1, 0_ I [em,1 l!lerufs efdjafte i!m !eine' 8,R em redjt ausge[eflen;t· . !urrena gemadjl, unb bte!e u'einfdjme. 
gn~, ben bi,_ rufit[dje ~egmung burdJ I 3u tftrem !1lorftant, crturten !1lor, jdjen !1lermefiungsaml in m:la[Jjmgton r,{,m erfuiben tu~s nodj rum ubet bai I ubrtg lieflen \ie[en egrenbo!len ciuf, b ,,Un\ n:~e;en 'll~,genb
!td,lcl) 3un, der 31e!Jen bte amert!am[djen 'l(u[tem 
J1:01a!cn auJ t>1c ~nnfdj • !a!fto!tfdjc ber @el•1cteero1fnnng am _16. Gep: l Jjat foeoen uber ben @rlrag bes l!lerg, <iSdjicjjpuluer gmge llnb ba tuare er I trag aus3ufiil)ren. l!lagegen empfaljl e ;~~h ~ober\ •~ an&! f b ben Jjo!lanb_,[djen uor, _tue1! pe mdjt 
!!leJJof!crung l>cr dab! StroJdje mt !ember !Jattea J<dj an ber llJ_re_n3e be, Jiaus m ben l!ler.<iStaaten rua!Jrenb bes fabe!Jjaft tctdj getuorben unb Jjeimge- er feme '.!odjter l!lorol!Jea tuefdJe af
s "'e b e " amme au em ben eigenar!tgen, eltuas fufiftdjen !Jladj, 
@1cubem:menl Storono )Inlernel)men 3u bcrgclienten 2anbee 35 0b1e1er ?!)a, I ;'la!Jres 1892 eme genaue <iStat,[!t! Uer, !el)rt unb !Jatle fid) Gdjion '.!annell!t!) beut[dje @r3ieljerm m @ngianb ge!ebl ·• \e. b nu be '.!Jj I Ii I Sj l)Jl fi ~e[djmad bet le!)leren an fidj Jjalien 
lteB l!lte amtf;djen rufi11~en ~ratter men unter ll'ul)rung 5Da!.f9:' emg;tun, offentltdjt, tue!djer tu1r nddjft[tel)enbe ge!a~ft. Unb am ,dj [pater lefeh Jjatte unb al[o bet @;adje em uoU
es l!l;rorr,9 <iSte f~!le ee ; 1; · '.! 
1
'rr' 1• _;'in 'l!mett!a fe!bft !ennt man nut bie 
!,e3eidjneten b1e 2~ngaben a!o erJtmben ; ben, bon ~enen mbefl flJnJ am _-'-age mtereflante ~lngaben entnel)men: !ernte, [ogle mtr meme l)Jlutter, fo oil 
I 
merffonbmfl entgegenfirridjle. l!ler ner l)Jla{ie 1 !en n °€; t" !J O e:e;- et_ngeo_orene unb fie fitlbet mcf)t nur 
Wr~:r,~~t ::1~;n~.e11t~J~n J~::r ii::::~ ;~g b:~1 ,~:;n,fl~i!~!J '"~;:~be~~! fil~ I oa~:~r:J~;;!fr~,t'}.~ "1~•~ .. 1;~ ~:i: :!:rr~"!u !~es on:ter "~,~!,~ w!t~ ~~:,r e!~s u~r':!" ~ii::11i~eu~ir b~; !)at 1Jl1eman~mbar;us ;;tr~nri,~." o e iu:1:rr~. o~~~•r,r~'~r(°~[~n;~;~n~;: 
~Diner l!llalt tm <iStanbe, fogar emert I ~er, QanbJ~gb l,etlje11tgten jidj ebe~-1 re .a~i $684,778,768. \iltes. jinb 20 Dnllel aus ~Jertla, bet nidjt einmal fte!lte ftdj u'raulem l!lorotljea auf b~m 1j'raulem
 l!lorotljea [afl ba, unb er m1ttel a!let @;tanbe unb !Dttb 111djt nur 
genauen lBmdjt uber bie l)~ar[lr'.:::.l,en, Ja!l, nut Junf \ilamen, !Daljrenb btc !!Jltlltonen me!Jr am re ,uuor m emem !efen Ianni" Unb ba begnfi ,dj ge• <iSdj!ofle bot. 
fol) 1l)r aufmer!fam ,u, !Ute fie ben rolj, fo~bern m a!len nur erben!hdjen 
fii,;organge m Stro[dje Jll berorrent, ~J1~f:n1a:d/a~e~a::1il~n.u9l~u;~;; ~~t~: r:o $2~~!t;ige~~~m':~ i~t I t~tumb 'll!l(S, ben~ io emer toollte idj <iSie roar bas fdjtinf(e l)Jlabdjen in ;Jt r~'f::~tw~te?~.t;;;m~te ~ioogi~ ~r~1:~"!~~g~~~o~:l~!;g,fi:~~nft~ £:; 
Sl::emfellien 3uiolge flatten hie J1:a, I Gdji,nen bctltef; ber ~Jlutlj, nadjbem bie 3robu!lt~n bon Woljetfen namltdj I nn bodj ;idjt !De ben u~ferem l!lorfe.. l!leut!tdj ermnerte. tdj .ltinn 3lll1fdjen jeme u'riujte gefegt unb l)Jlonaten D!lobet ois 'l!p
rif tuerben 
tl)oh!en in ltrofdje, nadjbem ban her fie bm !Jladjte in ben notl)burftigm um 877130 '.!onnen. ;'lm' @an,en ;'ln her -!Jal fdjcmt bet <iSdjlofllJ!rr mt~ n~dj an tljtc go!b~ondjben ~op
fe !iefi !em muge uon 1ljt. llnb bann, m 'l(mm!a tloet funitaufenb l)Jl1ITu;t 
Wegierung bte @;djlteflung 1\)m Sitt, 3elten auf bem nocf) tiben !Boben 1!Jres rourben 9157 000 '.!onnen @i[en ge, I mdjt feljr geleljrt geroefen 3u fem. un t,ren [trammen u s. 'llu
dj 3roifdjen ettt£m i!Edj!ud unb bem an, nen 'l!uftern gefangen unb audj uei, 
dje beriugt roorben roar, ~(njta!ten ge, I l!lefttt!Jums gejdj!afen f)atten, jD bafi graben 1~ m:i;rtlje uon $131161 039. 1 o'raulem l!lorotljea, bte '.!odJ!er bes bfaue 'llugen lJatte fie, felbft fiet We, bern, las fie tl)m bte !uqe @efdjtdj!e 3el)rt. l)Jlandje IJ!etu \l)or!er Sjote!s 
ttoijtn, bie J'!irdje :!ag tmb IJ!acljt 3u Jie nadj &rlanjal! <st!~ ,urudgeliradjt l!lte ~~obu!twn uon @o!b ;[t e'tmas I <iSdjufme1ftere, muflte tagltdj auf ha!! gentuetfiet. . f11bdjtueifl'k13°1ineft, audj uon be!l !!lagntuiirlers ;'ltm. uer!,raudjen monatltdj fur 6000 bis 
beruac!im, bam1t 1\)r< @!aubenl!gmoj, I murben. 3roei bte[er l!lamen mften 3urudgegangen. <iSte oetrug 1,596,• <iSdj!ol!, um . 
11Jm oor3ule[en, mte fie tuenn " mdj a le. s lie te. fidj m:lie ;'ltm, em .l'!nalie uon funf ;'lalj, 7000 l!lollaro 'l!ufiem. !Jladj ~ar,;; 
fen, roefdje fidj, um btt <iSdjlteflung bes uon ba nadj ~err~, roitljrenb bte ubn, 375 un3,n 3um m:ler!!Je bDn $33 000, fagte. Um tljn lefen 3u leljren lute Sjerr
n l!lrodmann Uor[te!lte, jag btefer rm, ooen auf bem Wanbe bes ttefen gegen Jdlit!tdj a!lem etroa 130 l)Jli!lio 
@ot!eill)auje!l 3u bertt!e!n, m baffelbe / gen 3ur .Seil nodj un[dj!uflig ulier 11jre 000. J1:upfer naljm um 57 465 666 tutr ge!eljrle u'tbelfdjuilen beljaupteten. fie er[taunt an unb fagte: 
@infdjnittes fptelt, tual)renb unten em nen, nadj Eonbon 400 bis 500 l)Jlt{ 
3urudge3ogen l)atten, uon ben .l'!ofalen, ltlnitige <iSte!lungnaljme 3u ber Mn, ~funb 3u 'ller @e[ammtbetrag 'war @!l mar aber betbes mdjl _bas ffi
1djhge, ,,£1ebe!l .Rinb, Sjol3 lJaden unb u'e!, 3ug Uorbmolll @in furdjtbar !anger lionen, unb bte @infuljr nadj l!leut\cf), 
bertn ~fn!unit man mt! Gdjreden ent• j j<ebfungil•'llnge!egenl)et! finb. 353 977142. l!lte l!lleiprobuttion ~a~ erful)r tdj er[t biel_ \pater. l!lu:dj fen fprengen 1jt em £eidjtes, alier l!ltl, ,3ug, adjt31g m:lagen mtl
 3roei l)Jlafdji, !anb ermdjte in ben letten ;'la~ren 
gegenfal), nicfJ( hberra[djt tuerbc~ !onn, l!lm _22, bi< l!laij~ , 'l!nfiebelung jheg um' 10,854 '.!onnen; ber @e, meme <iSdjloeft_er 'l(malte, bte es uon tli• di(: auf[djne1ben ... l!len!en <iSte bo
dj, nen. ;'ltm _fief)! fidj um, [lrau~e!I, einen m:lerllj uon 7_l)Jlilltonen l)Jlar! 
ten. '.!roll bte[er ll)orjidjtl!masrege!n I gegentuarhg !it!benben \ilamen fieljen fammtbetrag tuar 213 262 000 '.!on• rerrer 1j'reunbm l!lorotl)ea felbft !Jaoen !!ludjer! m:lerben <iSte mt! ;'lljten 3arte
n fa!lt, ro!lt bte fte1le l!lofdjung Jjmab. l!lodj 'l!mertla t[t grofi, roo finb 
tourben fie abet bennodj burdj ben I 3roet !leine Sjdufer, fotuie uier ,3elte nen im m:lertlj bon $17 060 960. 3ml tuollte. Sjiinben bte[er fdjllleren 'llrbeil getuad
j, .Item 'l!uflja!ten mtigltdj. ;'lmmer abet an feinen .!!uften bte grofllen unb 
llfo_uberneur, .. ®irlltdj<n @;!aatl!ratlj; 3ur !llerfiigu.ng. Gte lJalie_n aoer emen tourben '(OOO·'.!onnen toenigcr probu, l!lafur !1Jar ~er Onie[ aus .. 'l!_mert!a fen fein?" 1 
fdjne!ler ro!lt_ er, gerabe -~uf ben 3ug mdjften 'l!u[ternoa~le? Csa!tforn_1en, 
l?!mgenoerg, uoerrumpelt, to<ldjer a~ I l1:on'.ra!t fiir ben ~a~ emes. Sj~u[es cir!, unb bas neue l)Jletall, 'l(\uminium, unmen(dJ!tdj mdj. Un[ere l1:odjm fag, <iSie oeruljigte iljn ladje!nb, abet er !os ... u~b b~ef
er 3ug faljrt _ fo fang• Oregon unb £ou1pana probu3_mn 
10. !Jl?uember um 2 l!Jjr l)Jlorge~s m; aogCJdjlofien, bail lo 31mme'. m ei~em !ieferte fa[! bail boppelte Ouanlum bon le, er 9att_e ba!! ge[djmol3ene ~elb_ to_n, ging bodj mil in bie l!lililiotlje!, um 
eil \am, fo tobtltdj [angfam. ~ater un_b 3tuar audj 'lfuftern, afiet bie l1:it\ien 
:~tif.:'nb~r b~~t 4;?ir:
0
:~dj~e"t11~ I ;;:~::w:~t ~~l~0~~a. "rrtr 1~en.l'!l8~i ~·~b~ti:' :n,~~f)~i i:\:o~~~~ @\1:i:~1·b:;n gJ~~~rl1:~:nril:i:~. rot;~; ~l~'fitm\tlii:~ i~~r:n 1m,w,;li~a'1~ ~t~i:~ r~~~~r ~~in~~;:,::~gf;t~~ &n~r~~~~enu~·iiw:i~ia ~i~,r~"t~i 
ruddjer ungeiiil)r 70 l1:atljoli!en uer, / jdjaf[en bie _'l!nfieb!erinnen [elb[t b\e probu3irl im m:lerlqe bDr{ $8,027,920; ! ridjtete et bas <iSdjlo!i banadj ein. ~s unb bodj be!Ju![am
 burdj bie tueiten, fte .. ben l)Jlafdjin_i[le1_1 nadj, aus _Eeibe~, [t~r![te .Ron(ingent ber roolj[[djmedea, , 
r~~~~lt~";::~ge;;t, ~~~~~%:rt i ;;:1'1et~~~n~fill:';n:::enesr~t:e~~~ ;~•~~1~lJsi~3 &~J~:n i~~~:i: f~~a:"oi~[lffir;~~:en°2~\,1~tuer,n f~U~; }~~! t:rui1:;nW~tin ~ii,~t ~~ rug,~ !~~~enmi
0
'su~te 1ii~r:nmt' :idj:ii:~: I ~;fte~,~~t:~\t ~~!!:~~:~pi~~ ~;~ 
in bie Sfodje ei_~ unb ljiebe_n mil .\lJre_n, ber moqenbung biefes !!la_nes f~r bie !en in' esd!iiDtnien !amen 160,000 perftfdje Sl:eppidje _e1gen!l aus 'l(meri\a @;djrei!itifdj, unb ljolte igr felbft eine
n Unb ;'J'im toqert hnmer tueite_r, unauf, j bie gefangen!n <iSdja!Je in's ;'l_n, ~nl> 
:,;u::~. hli :,~0~:1~::lj~~·s ~~at:~! ;~:·~;;~fi~~\ •. ~'ko~o~i:0;~fit~~·~;; ~J~~1m 3;~;tlJ~n:onb~o~;ttw1;t ~:rgeu~;o~~i:.'iW ~~_::,,tli~~;·~:i~; ~~bga~~t:~:nli;~•~; b~~e l~~: ~~nr&;,;,. Sj~ferSjtr:;:
1
• ~·~g~nu9n~i\'.1 ;:J10~t b:~~i:~:i;~rb;n~f!itt;;'. 1:t' 
@;djmer3enl!gtjdjm ber l!lertuunbeten i aer anberem bm m:lagen mt! 3ugtlj1e• nium 259 885 ~funb im m:lertlje uon .l'!mbermabdjen fagte, 1mmer auf 3er, ~erfon fellift bie [djtuerfien l!lanbe m
il m:lenn 1ene @;djur!en bod Uom auf ben i bte 'l(u[tem nadj emem etgenar!tgen 
;;~~;~tien ~£r~~:nfl~Jj'r :•li;!::i i ;:~r·itli:!~dj!&\e, 1l~fi\;:::~ 9~fl~ ~;r~~~~~~tii51J~liID,:0@~~:~n u~~ f,r::~rei,;:~;r;;er~:i\;;~~11:~~ 3i~; tJnb~~~r:en fi:~1/i~~·~ilefnurr:n}~; ~'.i~dj~'.:1mp
1t_~,i,: ~~~~en~tlje~\~~ I r,~ni~:~~~rg~~i~!~~t!~it:;•~0~t -
' ~::: J;:ent\lct 1i~:!11~,t~i'ent!_9:~; ! ;~;a&;::: ~;1\'r~~je~~rf:,~;r\_,~:~ ~lnlfaton ."'.fief fidj auf $55,455· • ;~uf~~~:;nb~~e:r?~';;,r;/i;~.0110 ~1 ;;;~~.~[l@~~f~ife~~nidj!t~nt~· :ir. ;~~; :;;:~. ~ftuhJ~f1b,'r 1r~'Jl;fr~: 1· ~;;t tr, g~ii·!m~,iit,~r i~aliJ~!~~! 
etfdjredten l!letuof)ner nadj bet .R1rdje i Qanbeil unb ber 1j'er!tgjte!lung 1!Jres !!l,tum~ofe .l'!oljlen r;rourben 05~6 Unb oftmarn gali es @a[temen ~uf ri[dj ra[dj, faft oljne gin,ufeljen, jo,u, 1lJn tm !!log!n uber ben fdjmafen __ @ra, eben[o. fm ro:e bte Sjodj[eef1fcf)eret. 
3uf«mmen, riidlen ~egen_bie S?ofa!en,neuen_Sja_u[es, fonb•~~ fie. liefillen !;!7,845 ornen!gegra en,_S,O=, t• hem @;djfofie. l!la fanben fidj abe!tge jagen, austuenbig. @s tuar unglauo, ben tueg,_m,tten auf hen l!laljn!o
rper. l!lon btefer .Seti an [e!)en l!lerorbnun, 
bot unb 3ruangen b1efe, 11dj aus bem i audj !Jmmdjenbe pe!untare l)Jltl!ef, um ... Dnnen ,:ne,,r a 5 l890, un ...,er •' Sjmen unb l!lamen aus bet Umgebung lidj. --
li:napp Jjmt~r ben lellten m:lagen, bet gen 3um <iSdju\je ber ~(u[ternlian!e em. 
illt>ttesljaufe 3uriid3u3iel)en. IJ!ur bet i fidj unb iljr l!lielj liiil 3um nadjften uon $~0,195,1~9· l!ler @rl:ag b:: ein, ja [ellift aus ber 1_1aljen l!l~3it!s, &limbs rii!Jmle er iljre u'ciljig!eite
n ilien Uotbetgef?ufl. i\t~, l!ler l!lal:t: @ine gan3. ei~enartige l)Jletl)obe, bie 
@oubemeur unb fein.filbjun!t lei[teten; Sjero[t. erljalten 3u !iinnei:i, l!lon bie, 'l(n/lJtapcdjtl!ol)!en ti ~enn[~:amen [tt [tab_t. l!larunter foll eme Uettuttltuele ber l!laronin, oei bet er ,um '.!ljee tuar. 1audj3t a~f, ;'l1m •_[!" '!)trt!tet. _l!lte I 'l(u[tem, fle1fdj1g -~ntr fett roerben 3u 
· - '!!!liherflanb, fie jlildjleten aui bas Dr, fer .Seit- ab glaufien fie 1f)ren linter, ger e . 1 um l, 3,485 onnen, e-1 u'm~au u. <iS!ol3entl)al, ober <iStel3en, IJiber ba~ oe!am iljm ubel. l!lie
 SDame l)Jlutlet ltegt oljnmadjhg neoen tljm. I !alien, 1ft bas l)Jlafien berfe!lien. 3u 
geldjor unb eriijjneten uon borl aul! ein, !)alt aul! ben @rtriigen il)res Qanbes !tug tm @~n3en 46,850,450 :!onnen berg, idj meifl e!! nidjl mel)t genau,_ 3u tuurbe feljr iirgerlidj unb fpradj. ui
e( IJ!ullantuenbung: ";'lener ,3ug lo~r ber, biefem 3tuede roerben bie jungen filu, 
roir!james 1j'euer au.f bie im @;djifie oeftrei!en 3u _liinnen, IDie ~amei:i be, unb Jjatti •~•nb upirtli bon $82•'t12•' i oflerenmal!n erfdjienen fiin. <iSie ~at, uon @;djidlidj!eit unb l)erg!eidjen. @r <iSdjne!l3UA .~on <iS~n u'tanci!<O nadj I [tern gefangen
, auf'il <iSdjiff georadjt, 
·n,r Stirdje bidjtgebrangte l)Jlenge, !iis alifidjhgen bte !!leroirt!JfdjaJhmg tljtes O?(l. l!lte -,,ro n hon_ uon ~etro e'!.m le, [o er3a!Jlte mir meme <iScf)rue[ter loot fegr einge[~ildjert unb muflte i
ljr Dgben. , ®are es etn l!lummel3ug ge, I um nadj bem Eong ;'l!lanb <iSunb 
eil b<m @ouberneur gdang, fein @nt,: !!leji!)tl)ums 3um griiiJ!en '.!l)ei[ felfi~ 1/i?rr~t fdit;;!l13 ao. ~a9ren
b 1~91 be~! 'l!ma!ie, bem Dnlel aus_ 'llmei:i~a ~,iel JJerfpredjen, nur bie unter[te lJlei!Je ber tu_e[en, fo !o!lerte ;'lim unfel)lfiar unfrr i t~ansportirt _qu roe_rben. IDort__ liegen 
!ommen ,u Jiemerlfte!ligeJl: l!)er IJib,, 3u be[or~en unb nur iu ben fdjtue:e• . 1 tonen o-a pro umt tuur en, : guten Wall) gege!,en !,e1 ber .. @m_r,dj, l!liidjer auffdjneiben ,u !aflen. ;'ln a
l, bte ®.~gen .~nb roar uerloren_., @s 1ft I lang!! be~ .l'!u[te qmter be~ l!lamme!l 
junl! murb< jdjlieillidi tlliertuiilltgl,,ren 'llr!iet!en frembe Sj1[fe l)eran3u31e, ltef fidj 1~92 ber trtrag auf 5o,5o9,- tung bes <iSdjlfficil, unb roare uoer, !en l!lioliot!)e!en tuiiren nur biefe au
f, alfo 1m. !Jodjften ~robe _ro~nfdjen~•\gr_o[le, fe1djte @ial3roaflerfumpfe m,t 
nadj einem na~en .ft!o[ter gejdjfagen; !)en. ;'ln ben S!reis i!Jrer felb[t 3u 136 u'afl, t111 ®er!,I'- Uon $26,o34,195. , l1aupt er[! 38 bt 40 ;'la!Jte all getuefen. gefdjnillen lJiilJer !Jinauf !angle ja bo
dj tuert!),, bte <iSdjnell3ugc auJ bte[et £1,: mdjer l!legetahon, nnb bas finb bie 
unb bort in einer ,3e!le einge[pmt. · uo!l3ie!t_enben !!lefdjaftigungen ~alj!en @fin[~ fteljt (5 mt! .~aturga!l, t~eldjes i l!la galte pdj benn !ines . '.!ages, .. am 1 !Jliemanb. ' @!! bauerte a!lerbings ad
jt nie 3u uermefJret,'. unb iiberl1aupt f ~a[taaftalten her_ ~lu[tern. .. l)Jlan 
l!lodj bamit roar bie li!utige_'l!ffaire, f<e ~flngen unb ~ffan3en. l!l,s bor audj tm ~reife 3urnctgegangen 1ft. : b/t DJ:!el_ aus !lmen!a [!men, @ajten J '.!age, bis l!lorotljea in ber crften lJlei!)e 
[djne~er ,u faf)ren. i ~1rft fie cmfadJ __ !tier amem, !a flt ~e 
~~nbn;~f~i~!g;l~t~;~n st~!~~::~. !~:t~ri;ii:;, t;,f1\g1~!J;d~;n2:;b m,Tat;i'~~r0~~~~~ii~~~. ~:t/% E~t;; i ~;1gf,:"~~1ii.~~~u•~;~~b~~mnftdj!et!en i i~rr b~~o~~:3~~ r,~t~1 ,.Ii•;/'cri~ m!i:; uo:~,r!)a~:rx:dj~;b,,ie~l:~n a~r:,:;:1~. ~~n;~ _a~:';:~:'m:~!!rn ~~1'~cn ;Ei:;; 
ein 300 l)Jlann ftat!es .l'!oja!cn!om, urbar gemadjt unb mil m:lei3en lie, 1892 im l!lergbau geroonnen 1ourben, ! ,,\ll propos·· jagte hie l!laronin, benn j gcroagt, i!Jr babci 3u,nfeljeu, bcr \Jjic
[e Sjm l!l(_odmann fuljr fidj mt! hem: 311 brmgen. 





b<r Glab! tuurbe bie[es .l'!ommanbo in : S!o[i!en unb .1)0!3, unter l!ladj unb 000; !Jlaturgas $14,800,714; l!:ement i namlidj ber @;dJ!oflljm-,,nun gaben ! bafl es genug 1oare unb bafl fie nid
jl, ,,(Sic mil fl en Joi fl en, l)Jlifi \ilorol!JD(' : f)o!fiinbi[dje, !o[tet alier in bie[em ;'laq, 
3~i 'l!lit!Jei[nngen getljei!t, b~n benen 1j'adj. 8,758,621 u'afi 3u $7,132,75_0; @;a!3; @;ie btim l!lau ridjtig bie !!libliol!Je! i mel)r 3u !ommen liraudjte. 
[ogle er bann, g!ei_d)[am entfd1ulb1, 1 t~ nur ~ie Sjalfte' bon bem, roai! nan 
bte eine ~_en Ort ~on aIT_en <iSet!en um, J l!lie in bem 'l([ler bon 35 liis 45 11,698,890 u'afi 3u $5,6o4,91D; ~Jjos, 'I bergejfen. , I 'l([s er bie l!libliotl)e! odrat, !Jat
le I genb, ,,1ener !!lal1ntuarler ,,1uar 1dj • • • 1 fu: l10ITanblfdje lie3a!J[cn mu,fi, - ;,'in 
jle!lte, roaljrenb b1_e 3l~Cif; 1m geft:ed, · ;'la!Jre~. fteljenben S!laif11,.!foloniflinnen p[J~terb.' 681,581 '.!onnen 3u $3,296,, 1 ,,l!libli ... ?" mieberljolte er unfidjet I fie,. fidj .Jm hie ,roeile .ffieil)e gemgdJ
t. unb ;'l!,m roar met~ <iS~~n. l fru[)ctcn ;'l~fJren !Ja_tte _man l)ier bcmte 
le~ llla~opp bor bie rom11di_;!al!Joltfdje finb fammtridj lraflig, gefunb unb 22,; S!allftem 5,172,114 '.!onnen~ 3u I ,,DtfJe!," ergiin3tc fie. [ .l)m, brummle er iu ben !Bart, idj !i
in II .: ,,D, fa_gte 1j'rau!em l!l~rot!Jea ge, I !l!er[udje m,t ber @mfuljrung oer am,, 
St1rdj< lPt:ngte unb mt! g.efallten Eon,, iilr i!Jre 'l(uigalie liegeiftert. ;'ll)re $3,620,480; l)Jlmera!tu~flet 21,8!6,, I ,,!lllae tf)ut man ben in einer l!lib!io, 1 ja fdJ!iefllidj reidj genug, um audj b
ic ':.1!Jrt. <iSte rooate nodj_ emtgee !Jm3u,, n!am[tf/en 'llu[ter .~nternommen; _es 
3en auf bte bor_ be'!: G!eliaube_ uerfam,: St[eibu~~ ifi •di unb. faulier unb 604 @allonen 3u $4,900,970; !!!letter tljel?" ladjte l!lrodmann gutmill!Jig. , 3tueite )Jleilje auf[djneiben ,u [afic
n.1 fiigcn, 01!'t es ge!ang ni~t g!etdj. _ 1
1 
roaren 1ebodj 3u~ie11t mmbcr1:'ert!J,ge 
melte ~enge emfiurmtel SDte l1:o\a•·balie1 rur ~lrbe1ten auBer hem Sjaufe 3,n_! 24,500 '.!onnen 3u $2,200,000;I ,,!lllas tljul man bar' [ogle bie !Ba,[<iSonberliar, bie l!laronin lam ilj
ml. ,,<Go if! bas _£!eben, Jagte ,;,err,@:!Drtcn .. bon frag!tdjem m:lo!J[gqdjmad, 
lei:. maa)len audj bon 1Jjren @_etu_eljren I,, eingericf)tet. @inige ber 'l!nfieb!ttin, ~Jeifenerbe ~0,000 '.!onnen 3u $1,, l, ronin, ,,man p~egt ba nadj bem <iSpei, lje!ll fo abroefenb bor, als Ii, ii tie fie n
,e ~rodmann, ,,bret ;'lagre [pater raulilen I b:e ~eru!iergeoradjt unb balje,r .. l)on b_en 
:~::~~;:bnff:
1
l~r~:; 3~i~gitm:~; ;·ribu~tt!~roeiw:;b ~t~~r~er'!:
0
: l;i~ ~·~
0 ili~.~M]1'm~~~.4lf}bo~~o I fenl!l~~r:i::J;• d:1.Ui~~:~-"bide~ u'in• I ~a~~nf~lt;;~l;;;t'~i~b~~e!nt'tre~~:~: t~'r;e;;1~f,"~ie~:; b~~~~~ i:~:~;~·- .1~'.' i ~;~fig~:r;.~:ter;~~i"nr~:r !~~ut:r,~·~ 
,alj[reidje '.!obte unb l!lerrounbete ben I ber origine!len Sto!oniflinnen genannt ~fu
nb 3u $900,000; liSdjleif[teine: ger an feine lange !Jlafe. l!ler IJ!uten; ,,u'rau!ein l!)orotl)ca." ~~t ;'lafJt barauf !am )cne: tuilbe I fiir ben @;port nadj @uropa bie ridj, 
!~b~irdj;1\:ei~il!~b bJ:g~:J:~e~o~~ ! ti~ ~~:~engelD*~~ ir!~n~:0:1~:,t;tr. fflg:;gi ?;;!l1,t1·ift,1~r;~:n~~ i :l~'.' J,i0N;~lif:in~:'%\~~m:,w.r 1~!:'. ! unbSjf~1 %~d;in;;;n e~\g:nl~ur~; ~ua~'~-~- .. unb IU) Joor em em[am'.r: t'~~~t c~~~t•:iief::~i\ff~
1
;~~iitfn~t~ 
ebenfa!ls ein grau;iges @eme!)el. l!lie: nadj bem iebe @;djiine einma! an eine 3u $305,191; @;eifen[tein 23,908 '.!on, 1 men unb ber baute iljm in brei l)Jloua, '&ugen an. 
I ~;; loar bun le! getuorben,. nm_ bte : @e_nilgc ge!eiftet, 3umal bie .~oljleiner 
.!t~[a!e~ !annten !ein @rfiarmen; mil: beflimmte !Sejcf)ciitigu_ng gelang_t. liSie nen 3u $437,449;_·l)Jlanganer3 13,613, ten eine l!lili!iot!Je!, mil edjtep @idjen, ,
1 
!Jladj einer m:lei!e jagle er mil felt, I u'[om~e bes ,l)erbeil err,errte bte Sjutle. 1 l!la~_!e ~mig ~~gelien un~ bie bon ben 
gnmmtger l)Jlorb[uft feuerten fie @;djufl befi!Jen l!ludjer unb Jjalten fur ben '.!onnen 3u $129,086; 'l(spljalt 36,930 fdjran!en runbf)ctUm IJ!acf) bem nadj, [am liefer <Stimme: "lucfJ l)Jl,uie !Jat
te I l!lcr emfame 'JJlann [djro1eg fange, aucf) I !Jollanbt[cf)en l)'t[djern gef1fdjlen @;dja!, 
auf ~djufi auf ~ie Ung[ildfidjen ab! !l'ilint!r bie geroii!Jn!itf/e '.!ages!iteratur, '.!oanen 3u $292,~75; @be![teine 3u : [ten Qlaftma!J[ 1ourbe' ber J1:affee ridjlig .bie[e blauen ~luge~· ... !lJlein gut
es I bgs 9Jla~cfJe~. 9lur ein_ [ei[ee, f~nur, \ !!Jim, roic gcfagt, feljr !Jodj im ~reife 
unb 91eb_en u_nb 1tadjen au[ b1efelben, ID.a l!cfJ m 1\)!er ~tile \e!lift 3ro_e1 $~9,000;_ @rapljit •~ $104,009; ! fdjon in bet !!libliotl)el aufgetragen. ! m:leib ... ,IDie treue @;eele. !Jlur roen
n 
1 
':nbee ®e:aufdj !""' !Jorbar, loie Uon gel)a!ten loerben. 
(os, 010 fo:mhd/• l!l!~t!adjm "'!: l!lobe_n, 'l!er3tmn_e~ __ oeimben< fo. finb fie m l)Jlugfenfteme 3u $23,411; u'euer[tem :st:er Raffee roar audj bortrefjlidj, abet lfie mil mir bas trodene l!lrob f!Jeilt
e, emeI~ <iSpmittab, boo mar abe_r bas ----
1tanben, bie m:lanbe u!,er unb uber mt!,! lhan!l)etbfa!fen gero1fl uiel bejier ba, 20,000 '.!onnen 3u $80,000; uelb, l bennodj g!auote l!lrodl)otn 3u bemm I !ietrog fie midj inbem fie mir baa gr
ii, ~aplctmefie;, bas facf)te ~urdj bte l!lo, _ orufreg b <Sc e jp" It fdj 
lB!ut be[pri!)t tuarm. ~nb _S!ru3i'fi,e,, :an, a!s uie!e i~:er l)Jlit[djruejte_rn, b_ie I fpatr,· 15,000 '.!onnen 3u $75,006;: !en, bafl bie @ii[te [o [elf am Hicf1elten. I flm "<iStiid [ie[l. ;'ldj grub ba1ita
rn j ge_a oon .:,S!liggcr'e .~arab,[e:: fuljr unb in ste~pen m:; ~!Jein •~o~ ~i;'-il~~f~cr 
'l(!lar!eudjter unb 9ei!tgenfi1[ber 3er,, m bem neu ero1tneten _Eanb[lrtdj em I i!Edjroefel 2,688 '.!onnen 3u $80,640;, !Jlur bie l!laronin liidjclte uidjt, [onbern @o{b in l!:aliiornien. @ine feltcn
c ,
1
. f(me 18[atler l)on em~nber lo[te. Un_b <SdjliidJter falj cinen ~letger,/n en an 
brodJen unb 3er[cfJ011en am !Boben !a, i Eeben ~o!l [Jarter_ 'l(rliet~ unb ~ntb_elj, I 'l!!llie[l 104 '.!onnen 3u $6,416. 'fagte i!Jm !ieim 'l(ofcf1ieb unter bier I 1j'rau. @;ie las im !!:amp ~me, l)Ot, em @;umm[i_n '.""; 
111 
~er Euft, Joie feinem .paufe botillierge!Jen.
1 
"r:n [el, . 
gen. . . ·- . ! rung ful)ren .. 2:ite !1lo:_11djt iqrerfet!s, I l!ler @e[ammtroertl)·ber im ;'la!Jre, 'l!ugen: . . '1oas _gelcfe~ locrben muflk (Sic _r1a
tte '~on cmer l)Jludc, ahr boo !Dar nut ber lien 'l!ugenlilid fie! i!Jm ein, bafi""er bem 
@ntfe~t ]l1Jlien bte 'l!ngegnrrenen, nod) ber fie. tfJre ~m!aufe. nur burdj l892 probucirten metaUifdjen l)Jlinc, · ,.Eiebet u'reunb, bie !!l1Miot!)e! 1ft 1 [o bte <Stmtmc ba3u. @me Ghmmc 
[ ~f:"!efleL . , djti[t[id)cn Slollegen bei loe!djcr, bet 
nadj a!fen IT!tdj~ungen ausemanber u~b '1g_edil begfetdjen uab nadj .,Itm neuen ralien oe!ici fidj au[ $303,775,629, redjt gut a~sgejallen, a6er bie ,l)aupl, ! 1oie cin .. !1logcl. ~dJ madJe mir nidj
g I n,,cfJ mm ®cik ftanb ber ~Imm 
1 !!lur[dje im IDieii[t' ftanb. eine ·!!Jlii, 
fucfJlcn ~dj auncr qalb bes Dries m -~etmat~. fem_ l!laargc(b _mdgcnommen ruii!Jrenb bie nidjt meta!ifdjen l)Jlinera,, fadje feljlt Jn barin." ( aue l!lud1ern. <Sinb bummei! 3eu
g,. auf unb fJolte emc. llemc cmgera[1mtc I tl)cilung ,u madjen l)a!,e, (l:r rief ,tfio 
~1cf}erf,ed 3u br~ngen;~~ort murbm fie I ~abe_n, 11t 3We!ftfioS bete(l}hgt m emem lien einen ®crt~ non $S71,00S,l09 tC:< ,,Gie glaubm?,'
1 ricf !Brodmann er"", gut fiir ~rofefforen unb qJaftorcn. i ~fJoto11raplJ,c_ 'Don fl'oe_~ fil!anb l)era_b. bem ~ungm 3u, dncn IJiugrnblid in'!-
Jebo_tq Von ber tirrer 'lO)OTI ~arrenben' ~~bteie, 10.? b,te 91otlJ. unb anber_: Um:< prOf entirten. filufierbem ltJutben mine::: : fd)rocfen 1
1irr,er tin mud)_ IJat~e ne. bnS tonr gut. l f~r 3Ct\"\tC ne bem ma~d)tn, o~ne em '~au~"'" u 'trttm ba er if)m eincn ~{uf~ 
3roe1len l'lo[a!enabtl)ei!u~g empfangen, ['anbe natur!1dje !!lebmjlungen_ fur bas lien, bie 3u !einer "ber liciben l\lafien, .@e1oi[l, bic !lliicf)er." 1,,l!ligger's ~ar
abifc" f)icfi cs. S!ln gab I !!llort 3", fprcdjen, nn ~adcrn~en trag 0 ~ fcinen '!Jlei[ter mitgcben loo\Je. 
___ unb_ erbarmungsl?,il ... n1elxrge~1ct)c_!t., !3orf)ant>en[em bon l!le1perabos bt!ben. gmdjnct toerben, im m:lcrt!Je bon $10,,: ,,l!liidJer!" wicb:rh?lte er ':ftau!tl. cs f•!J: gute @e[dJidj_ten brin. st.!
"•':" I Gd)t1u bes Sjerbfcueril. 9/ur emc IDet (snnge trot au[ bie ~iir ,1", p!iit), 
;'ln '~:•r. '.!obe~ang1t fpran9en Utele E"; _ q • • . 000,000 probucirl. l!lcr l!lcricf)t gefJl , ,,qJl~uben <S!' totr!hd), ba[t m cmc j ,,l!ltggcr'~ 'lla:nbt[er' [id trrau[e_m ! grau, _<Sd)?iteuge[tal! Jonr nocfJ .Y
0
~ lief) ,16er madjtc er .ltcf1rt unb erg riff 
Ung!udhdjen m brn_ 1j'lun, m _bencn:. ~ 2lu[ ber. ffie1eruat_wn ber l)Jlo,. bes !Jlahmn auf hen !Jlu\len bee neuen l!l1blt.,,tl1e! !!lud1et. gigorcn?" ·... : l!lorot[Jca em ,,CI, t[t ell bte\J(tdj! bte• l bcm l!lt!,bm[1 gcb!tebeu. _ IDann l)ang. unter mo
rbcri[1fiem @efdjrei bie u'ludjt. 
\Jh1t!Jen fte ben 'rob Janbcn. \ilie lie, 1aoa,-.5nbrnner mt ;'l n b_' an er:_'.! e_r, i l)Jleta!fil ~Unmiuium ein uttb fpricf)l bit i ,,O[jne 3Iueiiel." , - .. ) [ell?" I tc er '" c
bcnfo [h\J ,Joiebr: ,m bcn <Sofort fammelle ficf) cine !Jl!cn[d1cn, , 
lingen rourbe_n oo~ ben Ho[a!en -um,, r I t _or t ~ m _m~rie _eme 161aljnge i 'l!nftdjt aus, bafi bic[eo !Jllctarr be,; .. ~!dJ _ia," tie[ er p[iiµ!idJ, ,,bas TTnb: Gic r~id)l< il)m bas l!lutf/, bas pc! !Jlagcl. G'r [cf)'."' gau3 tu!Jtg, arn er menge au
, bic in bcm @lauben, bn[l 
rmAt unb aur bm ~flarth:,l~lJ tior bem ~~btanerm, b1e 1e,t ~mem ~af)re bet::: 1 fonbers bei ber S')er~ieUun bon !Hi:::: tooM bte ~)Optcrnen SDmner, b1c man! cben 011fldJmft. {.f.r_
 tVLHf w1m !Bhd, tlJr bann __ fa11te. _ . bem . "unAClt bon b(m jiibifdJcn 
ffiat_~!Jaufc . 3ufammengetne~n, mo qmatr,et ro
1
ar, bon ,r,ren Glammes, ! cf)cngefdjirr ;ur !1let1ocnbm~g !ornmen, beim !llndJf)aab!er tau[!." ! au[ bas Sl;ile!6i[b, bas cincn QJolbgra, I ,,;\,cf/ l)altc gebadJ_t, <iSie ,9Cificn audJ <Scf)!iid)/cr 'irgcnb ein fdjioercil 2cib 
a~ 1ebem CT:m~elncn, man~, trrau unb. 9.enofim 1J_e1 lebcnb1~e~1 S!.c1be ·t>er::: j toerbc. ~(udJ iiber bie !probuclion bon ! ,.GclJr rid1ti:1, titber l_Yrrnnb." : ber in tioUftcr ~ht~tiiftun
g barf!e!It~, 192.l.onc; 61c faf1cn t~r fo a~nhd), am 3ugefiigt 1uorben fei, bci1rnl)c bag .\)au~ 
l1:mb, foforl emc e,emp[anfcf)e l!lc_ftra, brannt, roetl fie 3ro1llmge g~boren, l)Jl;neralien in brn crflen fedis ~loua- 1 .. ~Id) Woll, brii6en in un[mm o,r, ! unb fticfl eiuen rauljen .!1:el)Hanl auo. 'IS« ba fal
len 111 !lllamno Qcl1u\tn!Jl bes <Sci)l.icf)lere neftiirmt hiitte jutn 
fung bo!f,\ogen :ourbe, ~m 3, ur ISM, !(~Ile _unb beilf1af~ Don b~n ~nbrnnern I ten' bes ;\aljree 189:3 oefinbet • fiCIJ h; ', be,irt giebt ,, nidjt einma! cinen l!lud), ! ,.l!l11 ;'lingo, bas i\l's! ~!ber 1oie ift ', u~b 1uir. mil ~larieno f1e!ler <Stimmc @!iid gelang cs· bem Gdilacf)ier,' ber 
le ge[dj~fftcr _ elr3t gali an, .,m)_el)te!, Jut et~e bom bo[en G!et[t befefl!ne bem !Beridjte eine Ueberficf)t, looraus. !1anb!er; alicr mit fdjeint, in 9lm,, cs nur mogficf), ba[l <Sie eo gleidJ rr
, bte @e[d)tdJ!e bo~1m[mm ar\ttett :Jun, emgten 9Jlenne ben ,s,1c!jucr!)ull !for 
.!!mtlen!Jt<_be 1eber ber_lrn~en !onne,, ,3aulienn gelJaUen 1u_urbe. SDie Jim, l)erborgefJl, bafi andj bie[er :Btoeig bcr; \!)or! 1oenn idJ micf) reef)! rrinnm ... "I !annlen, 9Jli[l l!lorolfJ~?" . f".1 l)orlaf rn_, ,,cf) !Jnlte t11dJt. 'llO!t 3u 'mad)en. ·m:
iie ber :Junge, btficn 
bnnn muntcn bie un~ludl!cfJen Cpfer I ber lo
~rbrnc md !tnutleln •~fdj!afgen. j '.lnbu[irie burcfJ hie [dj[editen Seit<n' Unb er tc[egrap!Jit!e [einem ~lgenten 1 <Sic ladite. .,.l')ier an[ bem %itc(,, l!lnd1ern, JJlt[\ l!lor_ot!)IJ,0 Sjabe nte @c
brilll bie Ur[ad)e bco l)JlCii[dtcnmii, 
fidj ber l\letber entreb!gen unb n~n lie,; - .sni o~ak lJl e 10 ;s:. t e_lJ fc!ir gcfil-ten l)at. ! in 9lc10 V)or! um 3e!tn lliftcn !Biicf)tr. i blot! [leg! to ja grofi gebrudt: SDig· / cm!! gc!e[en .. ~all ',fl fur.<St11b'.,ul1_0, [aufo 10ar, [p
ater er!!iirte, fie! mm, 
ro_ur_be tlJ;-1cn bet UlttfJe !ta~ b1e 311c-= i fommt eme ..;;:;.{Qetbung auf 4:J . .f:)~,~ , 5Die nefammtc Gilberprobuction i Gtd)~ fil\tid)rn fpcitrr, am bcr Sfaffce I ger'S Varabife.'' 
1 d_n. ~mer ,,'t)1ngcr ~. ~arab1fe ·,ft am er im mc~riff loar bcm ~ufc be; 
b1!hrle 2(n3a~l Stnulen[)iebe roog[be, i r~l!Jcn, unb 'S. toerbcn burdJ[cf)ml)hdi roii!Jrmb ·bee ::Ja!irc• bdru $fJS,OOO,,, toieber iu ber ~\ib!iotfJc! f•i,"irl tourbe, . ~r [~IJ ftc grof1_ an, uicITeidJ! __icf)icn: rnt gutr;
; !Buel). _l!o (teqcn fa,ul:r jiibifdjcn <Scf)icidjteri! ~ofge ,u lri[ten, 
recf)net auf~qalJ[I. 9lac!) l!leenbtgu~g 1350 ;paare 1a!1rhdJ ~•f,djieben. _lllor 000 Un3en im !!llcrtrJe oo; $74,989,, 'flunben_ b1c cictienen <i:;dJrnn!c bo\J~c, i[)tn __ b1efe G'rrrarnnr lmgrnugen_
b, loal!," G!e[cfJ1d1tcn brm, ID!C m ber !81, ,111 S!lao ein, lv,10 er iibtr om an ciutm 
bet <itduhon lourbtn bte !BrbJuern::F ; 3efm .,)GfJr;,:t betrug b1e 2:>utcfJfdJmffi;.,. 900 ober 877 1 ,30 lln en me[ r n[S im I rc1fJt nnt rnnhfd)rn QJudJcrn. '.n1c ilia~ nm mare eS bas JB
1tbmf1 [emcr IJJh1nc. bcl. stnaben in 3:cmtm anrtcbtid) t1criilJlrn 
Jocrt~rn. uon 'oc.~en ?!ele l)albtobt 10a, 1l 3af]I bet 1.:::,':!citn1.~~cn 180 bas '.JafJr boriAen "'alJr~.' 3 l , fie jµmbctc1l ~errn ~Hrodmcmn £!ob~ 11)omt betrad1tctc er baB ~H[b 30rttid), I 9Jlan Hopftc an bic ~r}iite. .f:,crt 
mituolmorb nct,Ort f)litte. 2.Uit dn 
ren, !It bas G!efang_mn g<tuorfcn. ~~b ion 18,8 o,_s 1888 lourbea m1t · ' 1 __ .___ : fpriicf1e !Degen feitttt fd1onen l!liidJtt, ,,G'iu 1uilber !!liifle[ !Jal fie 3ertre, i !!lrod!!hlntt 
Qnlte gmq ,ucrge!Ten, hail !l:llill fci co iljin burdi brn .llopf AeA,m, 
~,e ,3a()[_ bet toa[wnb_ ~er metelci, ~o,~ ]"":' gcfdJteben;_ bauon 1oa_m1 , _ : " [amm!ung. ten," fagtc er uacf) ciner m
:leile, au,l, er G!,1fl_c ~c!aben. 9),au [ucf(!' 1!1n Am: .,\Der loill l!lidj umbrinAen, 'bao 
~:i~b~:,
1
;;~1t~01,~11~~;~;i?e'.trr~i~: i ~~~i,~"1'.'~~~i°~\'cr~~t,g~~;ei~:~~~~ ~~~<r~:'1f.:;::~~.~e':" b:i;''~;~~nuo ! iri;~~'.b ;fr~\i"'~a~:1,::,~:l1~~~r, •'!; r:~~;i;i,~:1hu~'!1.'.1';1t'~iicr,, i:;~~~ll 1~i'~[,~. f 0°'b~~:lc'.ltl~r lii~~:l~\!~;11:\~!a1t'i)~t~ i[t bcr !l:li[nJoff VOil Slemprn!'' 
nodj bte[ groflm 3ar111ft aber fo jcf)10,_r I 10,~rben ,61 1::egcn boew,rrwa l!ler, ;lfyl!•~rg, \111 4. <St,ad1ocr! bes .l)au[,o I lei\<. bas !Budj 3uriidgab: "<Se~en <Sie bod) 101t[djeo l?_egen be: <Storung uub mcf), ___ l!inr ffiei[Je 0011 l!luea,1i;_ bie bes, 
~etlo~nbel, bafi em _nroflcr 'rl1eil, ln1trns unb 28, 1uegcn m1efirudjee be, 1 no.- :,28 !!!left 12G. <Stra[ie 111 ~I e lu: ,,<Se!1r, lieber tfrcunb," entgegncte nad), ~Jlifl S!lorotl)l), bitte, ob aud
1 · le br_m ?R~bdi(ll bI( .\)anb. G'r 1oanb, [)<1lb nidJI o[Jne ::;ntmITc finb, loci[ fie 
m3m1[djen "imls. ebenJails ge[lorben, MIT1~!. :::in bcn 11m[ten GdJCibun~i,, VJ o _r f btanntc ~euhd1 2[benb bcr j fie eben[o. Grife 18:J barin if!. ~dj crinum midJ, I\ b,c 1.r1ngc m [cmer_ [cf)lomu '.!a~e burdj 1j'editrneincr anogetragen lucrbcn. 
?ber bo ur QeOen:'.1 e1f vcrfrupi,e!f 1 ~hlfie;1 tt1of~ bte .!!.lerffantrn_ mdJt li9n1tbamn~ _am 1 1;rnu CzUa ~UJI~icrg _ 5.Da ertcAlt cin fd}tuadJe£. <ilcti~J
tt grna~t, b~.b eO G_cite 18:~ l\hlt:". / fgn uub f1er. SDLrntt. Itc[l er mototf)C1l Ocrcitct µcf) in f8ubat,cfi llL't.' Urfpriinil1 




~l:a;~ {~~TI~1~f~~~~--_____ ,_ __ 
<~tr,r ~UO,unofcr~.Q-olouir, 1
1 
bnrn Q.\nIJ(mblu~~rn ynb mefultai bcn ~id1trr!1 _be9 ~oumci) 3u n~lJe, fo I! fJaltrn enlbedl, bafi f,ein cin3igcs )Banb ... ~n ber ~.!Ja,t? ,Q(bcr bnO fonn bodJ ! bc!~flid) ftf.)ritl er ne.~




~erbcn uur brn !Bctf1r11tnten be!annt. ba[l _1(1rc ~le1ber m l!lranb gemtrien. auige[d111itteu 1Uat. nicfJt baflclbe !llud1 fein, bao l!lnd) mei,; 0Jan\Jt. ~ht ber '.l:!1urc be
r !!l1b!totl,cl lfecf)ttnrnier [taltjinben follen. -1D,m, 
U 5 b' I!) .1 
,st ! . ,, . b · ,1211 .11n11_:ifer_~mct,te finb _IC\ll et1oa ;'ln 1[1rer llngfl ergnff fie bas .!lmb I ,,2(bcr [iel•er ,l'reunb," lan,\tltc il)n ner 9J1aric." ilrenntc
n ft! pdJ. , fc!ben ~ing abcr rine fo [Jrftige ;le', 
biefe~:'.~erl\[t ber 2lnryfieb1n~~~·ero1/lnet~'~ I l;,,()r) <=CT)Clb_uugetrinrn ungetra\1"1, unb \prong n_nt bemfc!bcn au1 bcm I bit l!l,no_niu "_b, .,l!liid1n mil!Tcn ja ' (!"r fcf1irn be: ~htftd)t ,ill fcin b,
1[1 ! ,,(\Jute %1d1t, 9Jlarie," [agtc er ,mil tungopo[en1il borano, baf1 bic 0 !!J11t>;, 
<J;f}erofeeftrcifen in DUafJor'na fommen I !Jon men rtm11c ?Or ,\tlfJrm cu~neretdJ! tf~nftrr (!Uf btc Glrnf1e fJrrnt'. '.iDo_s oufAefcfJmtlrn inn." 1cbc~).Bud1 nur m rnmn ~,rcmp[ar 
flC brr!Jnllmcr Gi1111me. ~ P_efttr i}td)tmciftcr if>rcn i!_l}licni[mm 
'ebt b ("flidc mittreihm en 9'1ad murb'rn. .l)1:n?crle l.l(ln Gd)etb'Un\\tn Slrnb IDl~r auf her Gtrlle to'::'l. ':Dte J ,,C}Jtauben Sic,• &Mu !Boronin?" brndt 1uerbr. 
j (So todl cr,,nt1Itc mir mtinc Gd)IUC• <.rol1cqm ~u · dncm luirnid)rn (~lL\ci~ 
benfe!6~~ 0 ~eftil)t bie koron1c ;u, di 11:trht be;'.11,gt,_ boct1 erf,1[/rcn nur 9Jlutler 1ft [d11oer L•cr!cut. I .. Dfpte :~1oei,id: (fine q,1u_ir nnau.f• .. ~f\[o <S_eitc JS:l i[t '1Uirl!id1 bariu·/", [ler~i,!~[ic 10,10 if)r lfriinlciu \Doro, fompir r,,;a,,o[orbertrn. ' 





1::ii~,;;,~;1:,f~'.111~,~ITb~~ ;\ll (I\' ll ll a, ~ta[i<n, lourben lll'ti 
3 ·!rtel~e~·oncn ober 480 sird/r Bu tea ;}nrbei1-t1cf1.tcr -~L
1th s:!on~m. m 1J i: an r r c I di lt~m_bcn nm.~'fru111!1ts-1 .. ~'lbcr ... ,. tdJ l)ohr mrm Qebh1g it.1f111lth1titr~ ~mt?" . DnrrI auB ~fmrnh1 f)atlc fie bolb bo~ 
~ftbdtcr t1rrfiof!rt 1vcil fir t1CACn \all 
~
1 b. f ~ 1 b_, nb betvirt~fdjci'\icn~ ~ (J~ i ~1 r;.1 0~ ( r c, -,.\nb., fd1ndt fldJ! tan non b.cr l_{.toft,)et 11t1dJ l..'i 11orch1ftcn) fri11 !Hu,h (rnf,icfdJnittcn. ich uerf!cfJc ,..\;lier ftcht Jlc ,'0err QJrndm111rn." rnuf Acf)dri!.ll}el, unb bir ~rutc nmrn- frn113ilfifrhc l'onf;tli'dS:.•qcbliu~c Gtci;tc 
an .... crvar~en U .. te C_J e ur · burd1fudJf. ', .., mid) nid)! 011f bicf.eri (\kid1:if!." .. ~rd1, ~lJH[\ '.!."orotlm,_ 
biitc, \l)Cltll lcn fie ltll\1 11ntcr nct1 bic '.!,,ntc Llll~ nrfct1kubrrl lJLlftt'll. . 
t I 
